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Ο βίος, το έργο και η παράδοση που θεμελίωσαν οι θεσσαλονικείς 
αδελφοί Κωνσταντίνος – Κύριλλος και Μεθόδιος στον σλαβικό 
κόσμο προσήλκυσαν το ενδιαφέρον των επιστημόνων, οι οποίοι, 
ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, πέτυχαν να φωτίσουν και να 
αναδείξουν διάφορες πτυχές τους. Η ειδική έρευνα σήμερα, χωρίς να 
έχει πάψει να μελετά το κυριλλομεθοδιανό έργο και την παράδοσή 
του, επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στη συμβολή του στην πολιτική, πολιτισμική, κοινωνική και 
θρησκευτική ιστορία του σλαβικού κόσμου και ευρύτερα της 
ευρωπαϊκής ηπείρου. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μια συμβολή 
στην προσπάθεια θεολογικής αποτίμησης του έργου των αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα και τις 
κατακτήσεις της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. 
Όπως είναι γνωστό, οι δύο θεσσαλονικείς αδελφοί Κωνσταντίνος 
– Κύριλλος και Μεθόδιος δεν έφτασαν στη Μεγάλη Μοραβία ως 
ιεραπόστολοι σταλμένοι από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
αλλά ως διπλωματικοί απεσταλμένοι του αυτοκράτορα, ο οποίος 
ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του ηγεμόνα της Μεγάλης 
Μοραβίας Ρόστισλαβ1. Η αποστολή τους είχε πρωτίστως διπλωματικό 
                                                 
1 Το αίτημα του μοραβού ηγεμόνα και η θετική ανταπόκριση του 
αυτοκράτορα καταγράφεται στο κεφάλαιο 14 του Βίου του 
Κωνσταντίνου – Κυρίλλου (στο εξής ΒΚ) και στο κεφάλαιο 5 του Βίου του 
Μεθοδίου (στο εξής ΒΜ). Βλ. σχετ. Fr. Grivec, Fr. Tomšić, «Constantinus et 
Methodius Thessalonicenses (Fontes)», Radovi Staroslavenskog Instituta, 4 
(1960), σελ. 129-130 και σελ. 155, P. A. Lavrov, Materialy po istorii 
vozniknovenija drevnejšej slavjanskoj pis’mennosti, Mouton & Co. 1966 (= 
Leningrad 1930), σελ. 26-28 και σελ. 71-72, Ἀ. Αἰ. Ταχιάου, Κύριλλος καὶ 
Μεθόδιος. Οἱ ἀρχαιότερες βιογραφίες τῶν θεσσαλονικέων ἐκπολιτιστῶν 
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χαρακτήρα και εξυπηρετούσε τις στοχεύσεις της εξωτερικής 
πολιτικής της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Με την κίνηση 
αυτή η αυτοκρατορική διπλωματία επιδίωκε να διευρύνει τα όρια της 
πολιτικής και πολιτισμικής ακτινοβολίας της στον ευρωπαϊκό χώρο2 
και με τον τρόπο αυτό να αντισταθμίσει την απώλεια των ανατολικών 
της επαρχιών, εξαιτίας της επέκτασης των Αράβων μετά τον 7ο 
αιώνα3, καθώς και τον περιορισμό της επιρροής της στη Δύση, 
εξαιτίας των βαρβαρικών επιδρομών και της ανόδου της 
                                                                                                                   
τῶν Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 80-81 και σελ. 198. Πρβλ. Α. Αι. 
Ταχιάου, Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι θεμελιωτές της αρχαίας σλαβικής 
γραμματείας, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 92 κ. εξ. και Ι. Ταρνανίδη, «Το 
αίτημα του μοραβού ηγεμόνα Ροστισλάβ και η απάντηση του 
βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄», Σελίδες από την εκκλησιαστική 
γραμματεία των Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 107-127. 
2 Βλ. σχετ. Ι. Ταρνανίδη, «Η δικαίωση της βυζαντινής πολιτικής 
έναντι των Σλάβων», Σελίδες από την εκκλησιαστική γραμματεία των 
Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 459-460.  
3 Για τις κατακτήσεις των Αράβων και την απώλεια των ανατολικών 
επαρχιών της Αυτοκρατορίας βλ. G. Ostrogorsky, Ἱστορία τοῦ Βυζαντινοῦ 
Κράτους, (μετάφρ. Ι. Παναγόπουλου) τόμ. Α΄, Ἀθήνα 1989, σελ. 176 κ. εξ. 
και τόμ. Β΄, Ἀθήνα 1993, σελ. 21 κ. εξ., Δ. Ζακυθηνοῦ, Βυζαντινὴ Ἱστορία 
(324-1071), Ἀθήνα – Γιάννινα 1989, σελ. 113 κ. εξ., W. E. Kaegi, Byzantium 
and the Early Islamic Conquests, Cambridge University Press 1992, Ἰ. 
Καραγιαννόπουλου, Ἱστορία τοῦ βυζαντινοῦ κράτους. Τομ. Β΄. Ἱστορία 
μέσης βυζαντινῆς περιόδου (565-1081). Ἀνατύπωση Ε΄, Θεσσαλονίκη 1993, 
σελ. 69 κ. εξ., I. Šahīd, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, 
[Dumbarton Oaks Research Library and Collection] Washington D.C. 1995, 
Αἰ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινὴ Ἱστορία. Β΄ 1. 610-867, Θεσσαλονίκη 
19982, σελ. 31 κ. εξ., Α. Σαββίδη, «Η πτώση της βυζαντινής ανατολής και 
της Περσίας στο Ισλάμ», Βυζάντιο, μεσαιωνικός κόσμος, Ισλάμ. Είκοσι 
πέντε δοκίμια ιστορίας και παιδείας, Αθήνα 20043, σελ. 167-174, του ιδίου, 
«Η εγκαθίδρυση του μουσουλμανικού χαλιφάτου κατά το μεσαίωνα 
(632-680)», στο ίδιο, σελ. 175-196 και του ιδίου, «Ο Μωαβίας Α΄ και η 
εγκαθίδρυση του αραβικού χαλιφάτου των Ομαϋδών στη Συρία», στο 
ίδιο, σελ. 197-203, H. Kennedy, The Great Arab Conquests: How the Spread of 
Islam Changed the World We Live In, Da Capo Press 2007, M. Miotto, Η 
ισλαμική κατάκτηση της Συρίας: πως και γιατί το Βυζάντιο έχασε την 
Ανατολή του, Aθήνα χ.χ. 
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αυτοκρατορίας των Φράγκων4. Η δράση ωστόσο των θεσσαλονικέων 
αδελφών στη Μεγάλη Μοραβία υπερέβη τα όρια μιας απλής 
διπλωματικής αποστολής και επηρέασε καθοριστικά την ιστορική 
εξέλιξη και τον πνευματικό κόσμο όχι μόνο των Μοραβών αλλά 
ολόκληρου του σλαβικού κόσμου5. Μάλιστα οι Σλάβοι ως αποδέκτες 
                                                 
4 Σχετικά με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στη Δυτική 
Ευρώπη μετά τις επιδρομές των βαρβαρικών λαών βλ. ενδεικτικά W. 
Goffart, Barbarians and Romans, A.D. 418-584: The Techniques of 
Accommodation, Princeton University Press 1980, του ιδίου, «Rome, 
Constantinople, and the Barbarians», The American Historical Review, 86 
(1981), No. 2, σελ. 275-306, του ιδίου, Barbarian Tides. The Migration Age and 
the Later Roman Empire, University of Pennsylvania Press 2006, H. Delbrück, 
History of the Art of War, Volume II. The Barbarian Invasions, (transl. by W. J. 
Renfroe, Jr.) University of Nebraska Press 1990, J. Le Goff, Ο πολιτισμός της 
Μεσαιωνικής Δύσης, (μετάφρ. Ρ. Μπενβενίστε) Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 
17 κ. εξ., Ι Καραγιαννόπουλου, Η Μεσαιωνική Δυτική Ευρώπη. Εισαγωγή 
στη μελέτη της ιστορίας της, του κοινωνικού και οικονομικού της βίου, 
Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 21 κ. εξ., Ζ. Τσιρπανλή, Η Μεσαιωνική Δύση (5ος-
15ος αι.), Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 85 κ. εξ., Th. J. Craughwell, How the 
Barbarian Invasions Shaped the Modern World: The Vikings, Vandals, Huns, 
Mongols, Goths, and Tartars Who Razed the Old World and Formed the New, 
Allen & Unwin, 2008. Σχετικά με την άνοδο της δύναμης των Φράγκων 
και την ιδεολογική τους αντιπαράθεση με την Κωνσταντινούπολη βλ. J. 
Le Goff, Ο πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης, σελ. 68 κ. εξ., G. 
Ostrogorsky, Ἱστορία τοῦ βυζαντινοῦ κράτους, τόμ. Β΄, 53-57, 
Καραγιαννόπουλου, Ἱστορία τοῦ βυζαντινοῦ κράτους. Τομ. Β΄, σελ. 186-
188, Δ. Ζακυθηνοῦ, Βυζαντινὴ Ἱστορία, σελ. 201-205, Αἰ. 
Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινὴ Ἱστορία. Β΄1, 151-160, Α. Σαββίδη, «Πεπίνος 
ο βραχύς. Ο φράγκος ηγεμόνας και ιδρυτής της καρολίδειας 
δυναστείας», Βυζάντιο, μεσαιωνικός κόσμος, Ισλάμ. Είκοσι πέντε δοκίμια 
ιστορίας και παιδείας, Αθήνα 20043, σελ. 99-117 και του ιδίου, «Η Αγία 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης», στο ίδιο, σελ. 119-
140, Ζ. Τσιρπανλή, Η Μεσαιωνική Δύση, σελ. 137 κ. εξ. 
5 Για το μέγεθος και την έκταση της προσφοράς του Κωνσταντίνου – 
Κυρίλλου και του Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία και την Παννονία και 
ευρύτερα σε ολόκληρο τον σλαβικό κόσμο βλ. ενδεικτικά Fr. Dvornik, 
Byzantine missions among the Slavs: SS. Constantine-Cyril and Methodius, 
Rutgers University Press 1970, D. Obolensky, The Βyzantine Commonwealth. 
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του έργου του Κωνσταντίνου – Κυρίλλου και του Μεθοδίου 
διατήρησαν τη μνήμη τους και τους τιμούν μέχρι σήμερα ως αγίους 
                                                                                                                   
Eastern Europe, 500 – 1453, Weidenfeld & Nicolson 1971, σελ. 136 κ. εξ., Α. 
Αι. Ταχιάου, Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι θεμελιωτές της αρχαίας 
σλαβικής γραμματείας, Θεσσαλονίκη 1992, Γ. Μαλιγκούδη, Η παρουσία 
του μεσαιωνικού ελληνισμού στην Κεντρική Ευρώπη. Το εκπολιτιστικό 
έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων, 
Θεσσαλονίκη 1997, Κ. Νιχωρίτη, Οι Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι αγώνες 
και το έργο τους για την ένταξη των Σλάβων στον βυζαντινό πολιτισμό και 
τα ελληνικά γράμματα, Θεσσαλονίκη 2000, D. Petkanova, Istorija na 
bălgarskata literatura. Bălgarska srednovekovna literatura, Sofia 20014, σελ. 165-
169, I. Ταρνανίδη, Σελίδες από την εκκλησιαστική γραμματεία των 
Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2004, A. Avenarius, Ο βυζαντινός πολιτισμός και οι 
Σλάβοι. Το πρόβλημα της πρόσληψης και του μετασχηματισμού του 
βυζαντινού πολιτισμού από τους σλαβικούς λαούς (από τον 6ο έως τον 12ο 
αιώνα), (μετάφρ. Α. Δεληκάρη) Αθήνα 2008 και M. Betti, The Making of 
Christian Moravia (858-882): Papal Power and Political Reality, Brill 2013. Με το 
ίδιο θέμα έχουν διοργανωθεί επίσης αναρίθμητα διεθνή επιστημονικά 
συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη συνέχεια σημειώνουμε 
ενδεικτικά και μόνο όσα έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια: Κυρίλλῳ καὶ Μεθοδίῳ τόμος ἑόρτιος ἐπὶ τῇ χιλιοστῇ 
καὶ ἐκατοστῇ ἐτηρίδι, ἐπιμ. Ἰ. Ἀναστασίου, μέρος πρῶτον, Θεσσαλονίκη 
1966, μέρος δεύτερον Θεσσαλονίκη 1968, Πρακτικά συνεδρίου ἑορταστικαί 
ἐκδηλώσεις πρός τιμήν και μνήμην τῶν ἁγίων αὐταδέλφων Κυρίλλου καί 
Μεθοδίου τῶν θεσσαλονικέων, φωτιστῶν τῶν Σλάβων (10-15 Μαΐου 1985), 
Θεσσαλονίκη 1986, The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and 
Moscow. Proceedings of the International Congress on the Millennium of the 
Conversion of Rus’ to Christianity. Thessaloniki 26-28 November 1988, 
Thessaloniki 1992, Thessaloniki Magna Moravia. Proceedings of the International 
Conference. Thessaloniki 16-19 October 1997, [Hellenic Association for Slavic 
Studies – SS Cyril and Methodius Center for Cultural Studies] Thessaloniki 
1999, Κύριλλος και Μεθόδιος παρακαταθήκες πολιτισμού. Πρακτικά 
Διεθνούς Συνεδρίου: «Η πολιτισμική κληρονομιά του έργου των αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενότητας με τους λαούς της Ν.Α. 
Ευρώπης». (Αμύνταιο 21-22 Maΐου 2010), επιμ. Κ. Νιχωρίτη, Θεσσαλονίκη 
2012. 
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δασκάλους, θεμελιωτές του πνευματικού τους πολιτισμού και της 
εκκλησιαστικής τους παράδοσης6.  
Η μελέτη του συγγραφικού και μεταφραστικού τους έργου 
αποκαλύπτει τον πνευματικό του χαρακτήρα και την εκκλησιαστική 
του διάσταση. Είναι αξιοσημείωτο ότι ένα σημαντικό τμήμα του 
μεταφραστικού τους έργου καταλαμβάνουν τα λειτουργικά βιβλία, τα 
οποία πρώτα από όλα μετέφρασαν στην παλαιοσλαβική γλώσσα οι 
δύο αδελφοί7. Αν και η μελέτη τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και 
η σύγχρονη έρευνα εξακολουθεί να προβληματίζεται σχετικά με μια 
σειρά ζητημάτων που προκύπτουν, ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη 
των γκλαγκολικών λειτουργικών βιβλίων της Νέας Συλλογής της 
Μονής Σινά8, είναι φανερό ότι τα λειτουργικά βιβλία και η παράδοσή 
                                                 
6 Βλ. σχετ. Α. Αι. Ταχιάου, Κύριλλος και Μεθόδιος, σελ. 229-249, Κ. 
Νιχωρίτη, Οι Κύριλλος και Μεθόδιος, σελ. 47 κ. εξ. και Ι. Ταρνανίδη, «Οι 
αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος θεμελιωτές της εκκλησιαστικής 
γραμματείας και πνευματικής ζωής των Σλάβων», Σελίδες από την 
εκκλησιαστική γραμματεία των Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 31-40. 
Σχετικά με τη λειτουργική τιμή των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον 
ελληνικό χώρο βλ. Ἰ. Φουντούλη, «Οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος στό 
ἐορτολόγιο καί στήν ὑμνογραφία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας», Πρακτικά 
συνεδρίου ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις πρός τιμήν και μνήμην τῶν ἁγίων 
αὐταδέλφων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν θεσσαλονικέων, φωτιστῶν τῶν 
Σλάβων (10-15 Μαΐου 1985), Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 197-214. 
7 Βλ. σχετ. Fr. Grivec, Fr. Tomšić, «Constantinus et Methodius 
Thessalonicenses (Fontes)», ΒΚ κεφ. 14, σελ. 129-130 και ΒΜ κεφ. 15, σελ. 
164, P. A. Lavrov, Materialy po istorii, ΒΚ, κεφ. 14, σελ. 26-28 και ΒΜ, κεφ. 
15, σελ. 77, Ἀ. Αἰ. Ταχιάου, Οἱ ἀρχαιότερες βιογραφίες, ΒΚ, κεφ. 14, σελ. 
80-81 και ΒΜ, κεφ. 15, σελ. 209. Πρβλ. Α. Αι. Ταχιάου, Κύριλλος και 
Μεθόδιος, σελ. 111-113 και 131 κ. εξ., Bl. Tchiflianov, Ὁ λειτουργικὸς τύπος 
μεταφρασμένος ὑπὸ τῶν ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου ἐν ἀρχῇ τῆς 
ἀποστολῆς των εἰς τὴν Μοραβίαν, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων, 31] 
Θεσσαλονίκη 1994 και Ι. Ταρνανίδη, «Η κυριλλο-μεθοδιανή λατρευτική 
παράδοση στη Μοραβία και Παννονία», Σελίδες από την εκκλησιαστική 
γραμματεία των Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 199-221.  
8 Σχετικά με τα γκλαγκολικά λειτουργικά βιβλία της Νέας Συλλογής 
που ανακαλύφθηκε στη Μονή του Σινά το 1975 βλ. I. Tarnanidis, The 
Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount 
Sinai, Thessaloniki 1988, σελ. 65-108. 
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τους έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εκκλησιαστικής 
ταυτότητας, καθώς και στην πνευματική και πολιτισμική συγκρότηση 
του σλαβικού κόσμου. Στο σημείο αυτό αρκεί να αναφέρουμε μόνο 
μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται με τα λειτουργικά βιβλία όπως: 
η καθιέρωση της παλαιοσλαβικής γλώσσας στη λατρεία σύμφωνα με 
την παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας, η υιοθέτηση των 
ανατολικών λειτουργικών παραδόσεων με τη μετάφραση των 
ανατολικών λειτουργιών και του τυπικού των ακολουθιών του 
νυχθημέρου και η υιοθέτηση των λατρευτικών εθίμων της 
Ανατολικής Εκκλησίας9.  
Άρρηκτα συνυφασμένη με τη λειτουργική παράδοση που 
εισήγαγαν στη Μεγάλη Μοραβία ο Κωνσταντίνος – Κύριλλος και ο 
Μεθόδιος και την οποία στη συνέχεια καλλιέργησαν οι μαθητές τους 
είναι επίσης η αγιολογική παράδοση που καθιέρωσαν. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι με τους θεσσαλονικείς αδελφούς πέρασε στον 
σλαβικό κόσμο η τιμή του αγίου Κλήμη πάπα Ρώμης του οποίου τα 
λείψανα, όπως σημειώνουν οι βιογράφοι τους, πίστεψαν ότι 
ανακάλυψαν στη Χερσώνα κατά τη διάρκεια της διπλωματικής τους 
αποστολής στο κράτος των Χαζάρων10, και τα οποία μετέφεραν στη 
Μοραβία και κατόπιν στη Ρώμη11. Επίσης, με τους θεσσαλονικείς 
αδελφούς καθιερώθηκε στον σλαβικό κόσμο η μνήμη του αγίου 
Δημητρίου της Θεσσαλονίκης για τον οποίο μάλιστα ο Μεθόδιος 
συνέθεσε τον αρχαιότερο σωζόμενο πρωτότυπο Κανόνα στην 
                                                 
9 Βλ. σχετ. Ι. Ταρνανίδη, «Η κυριλλο-μεθοδιανή λατρευτική 
παράδοση», σελ. 199-221 και του ιδίου «Οι λατινικές αντιδράσεις στο 
ιεραποστολικό έργο των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου», Σελίδες από 
την εκκλησιαστική γραμματεία των Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 225-
260. 
10 Fr. Grivec, Fr. Tomšić, «Constantinus et Methodius Thessalonicenses 
(Fontes)», ΒΚ κεφ. 8, σελ. 109-110, P. A. Lavrov, Materialy po istorii, ΒΚ, κεφ. 
8, σελ. 12, Ἀ. Αἰ. Ταχιάου, Οἱ ἀρχαιότερες βιογραφίες, ΒΚ, κεφ. 8, σελ. 61. 
Σχετικά με σύγχυση γύρω από τα λείψανα που ανακάλυψαν οι δύο 
αδελφοί βλ. Α. Αι. Ταχιάου, Κύριλλος και Μεθόδιος, σελ. 72-74. 
11 Fr. Grivec, Fr. Tomšić, «Constantinus et Methodius Thessalonicenses 
(Fontes)», ΒΚ κεφ. 17, σελ. 139, P. A. Lavrov, Materialy po istorii, ΒΚ, κεφ. 17, 
σελ. 64-65, Ἀ. Αἰ. Ταχιάου, Οἱ ἀρχαιότερες βιογραφίες, ΒΚ, κεφ. 17, σελ. 
88. Πρβλ. Α. Αι. Ταχιάου, Κύριλλος και Μεθόδιος, σελ. 130 κ. εξ. 
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παλαιοσλαβική γλώσσα12. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η μνήμη 
του αγίου Δημητρίου καθιερώθηκε στη συνείδηση του σλαβικού 
κόσμου συνδεδεμένη με τη μνήμη τους, η οποία επίσης λειτούργησε 
ως πρότυπο για την ανάπτυξη της αγιολογικής του παράδοσης13.  
Ο πνευματικός και εκκλησιαστικός χαρακτήρας του έργου των 
θεσσαλονικέων αδελφών στον κόσμο των Σλάβων αποτυπώνεται στην 
εισαγωγή της Πατερικής Παράδοσης της Ανατολικής Εκκλησίας που 
καθιερώθηκε και διαδόθηκε με τις μεταφράσεις πατερικών έργων που 
φαίνεται ότι εκπονήθηκαν από τον κύκλο τους14.  
Τέλος άμεσα συνδεδεμένο με τον πνευματικό και εκκλησιαστικό 
χαρακτήρα του έργου τους είναι και το νομικό τους έργο, όπως 
αποτυπώνεται στα δύο σημαντικότερα νομικά έργα που μετέφρασε ο 
ίδιος ο Μεθόδιος, τον Νομοκάνονα του πατριάρχη Ιωάννη 
Σχολαστικού και τον Νόμο για την κρίση των ανθρώπων, τα οποία, 
όπως έχει καταλήξει η έρευνα αποσκοπούσαν να διαμορφώσουν ένα 
                                                 
12 Βλ. Κ. Νιχωρίτη, «Άγνωστα στιχηρά του αγίου Μεθοδίου για τον 
άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης», Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι 
αγώνες και το έργο τους για την ένταξη των Σλάβων στον βυζαντινό 
πολιτισμό και τα ελληνικά γράμματα, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 93-108 και 
του ιδίου, «Νέα στοιχεία στην κυριλλομεθοδιανή παράδοση», στο ίδιο, 
σελ. 116-120. Η τιμή του αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης 
καθιερώθηκε στη συνείδηση ολόκληρου του σλαβικού κόσμου άρρηκτα 
δεμένη με το έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Βλ. Ι. Ταρνανίδη, 
«Το σλαβικό είδωλο της πόλης του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης», 
Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 597-613 
και I. Evagelu, «Sveti Dimităr Solunski i sveti Dimităr Tărnovski», Teologija i 
socium, Sofia 2013, sel. 243-250. 
13 Βλ. παρπάνω υποσημ. 6. 
14 Βλ. σχετ. Fr. Grivec, Fr. Tomšić, «Constantinus et Methodius 
Thessalonicenses (Fontes)», ΒΜ κεφ. 15, σελ. 164, P. A. Lavrov, Materialy po 
istorii, ΒΜ, κεφ. 15, σελ. 77, Ἀ. Αἰ. Ταχιάου, Οἱ ἀρχαιότερες βιογραφίες, 
ΒΜ, κεφ. 15, σελ. 209. Πρβλ. Α. Αι. Ταχιάου, Κύριλλος και Μεθόδιος, σελ. 
163 και Ι. Ταρνανίδη, «Το αποδιδόμενο έργο στους Κύριλλο και Μεθόδιο 
συγγραφικό έργο», Σελίδες από την εκκλησιαστική γραμματεία των 
Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 169. Πρβλ. Η. Ευαγγέλου, Ο ησυχασμός 
στον κόσμο των Νοτίων Σλάβων τον ΙΔ΄ αιώνα. Επιδράσεις στον 
πνευματικό, εκκλησιαστικό και πολιτικό τους βίο, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 
104 κ. εξ. 
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επαρκές νομικό πλαίσιο για τη διοργάνωση της κοινωνικής, της 
πολιτικής αλλά και της εκκλησιαστικής ζωής της Μεγάλης Μοραβίας 
που θα ακολουθούσε την παράδοση της Αυτοκρατορίας της Νέας 
Ρώμης15.  
Αξιολογώντας τις πτυχές του έργου των θεσσαλονικέων αδελφών 
Κωνσταντίνου – Κυρίλλου και Μεθοδίου, που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω, αποκαλύπτεται η βασική του στόχευση, η οποία δεν 
διαφέρει από τις επιδιώξεις της αυτοκρατορικής διπλωματίας, βασικός 
στόχος της οποίας ήταν να προσεγγίσει τον σλαβικό κόσμο, που 
παρέμενε ακόμα τον 9ο αιώνα έξω από τις σφαίρες επιρροής των 
μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης. Η επιδίωξη αυτή της 
αυτοκρατορικής διπλωματίας που τέθηκε σε εφαρμογή με τον 
Κωνσταντίνο – Κύριλλο και τον Μεθόδιο στηρίχθηκε κυρίως σε δύο 
πυλώνες που θεμελιώθηκαν στο έργο τους· στην εκκλησιαστική 
εμπειρία της Ανατολής, η οποία άγγιζε όλους τους τομείς της 
πνευματικής και πολιτισμικής ζωής του σλαβικού κόσμου και τη 
νομική της παράδοσης, που διασφάλιζε τη δημιουργία στον σλαβικό 
κόσμο θεσμών και δομών ανάλογων της Αυτοκρατορίας, που 
εξασφάλιζαν όχι μόνο τη μεταξύ τους προσέγγισή αλλά και τη 
σύνδεση μαζί της με άρρηκτους και ακατάλυτους δεσμούς. 
Αν όμως στο διπλωματικό επίπεδο οι σχεδιασμοί της 
αυτοκρατορικής διπλωματίας απέδωσαν περισσότερο ή λιγότερο τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η θεολογική 
αποτίμηση των επιλογών του Κωνσταντίνου – Κυρίλλου και του 
Μεθοδίου, καθώς σε θεολογικό επίπεδο η επιτυχία ή η αποτυχία ενός 
σχεδίου δεν υπόκειται στις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες που 
διέπουν την εγκόσμια λογική της εξουσιαστικής ισχύος. 
                                                 
15 Βλ. σχετ. Fr. Grivec, Fr. Tomšić, «Constantinus et Methodius 
Thessalonicenses (Fontes)», ΒΜ κεφ. 15, σελ. 164, P. A. Lavrov, Materialy po 
istorii, ΒΜ, κεφ. 15, σελ. 77, Ἀ. Αἰ. Ταχιάου, Οἱ ἀρχαιότερες βιογραφίες, 
ΒΜ, κεφ. 15, σελ. 209. Πρβλ. Χ. Παπαστάθη, Τὸ νομοθετικὸν ἔργον τῆς 
Κυριλλομεθοδιανῆς ἱεραποστολῆς ἐν Μεγάλῃ Μοραβίᾳ, Θεσσαλονίκη 
1978, Α. Αι. Ταχιάου, Κύριλλος και Μεθόδιος, σελ. 156 κ. εξ. και Ι. 
Ταρνανίδη, «Το αποδιδόμενο έργο στους Κύριλλο και Μεθόδιο 
συγγραφικό έργο», Σελίδες από την εκκλησιαστική γραμματεία των 
Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 167-172.  
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Αποτιμώντας λοιπόν θεολογικά το έργο τους και την παράδοση 
που θεμελιώθηκε επάνω του πρέπει να επισημάνουμε ότι οι δύο 
θεσσαλονικείς αδελφοί πρόσφεραν στους σλάβους μαθητές τους ένα 
πνευματικό δώρο «… το καλύτερο, πιο πολύτιμο από κάθε χρυσό και 
ασήμι, από πολύτιμους λίθους και πλούτη που φεύγουν ...»16, όπως 
σημειώνει εμφατικά και ο αυτοκράτορας στην επιστολή του προς τον 
μοραβό ηγεμόνα, το οποίο ακολουθώντας τις θεμελιώδεις αρχές του 
ευαγγελικού μηνύματος, πρόσφερε όχι μόνο τη δυνατότητα της 
κατανόησης και της μετοχής στο εκκλησιαστικό γεγονός αλλά 
συγχρόνως ένα ολόκληρο και διαμορφωμένο πνευματικό και 
πολιτισμικό χώρο, που είχε διαμορφωθεί ήδη κατά την πρώτη χιλιετία 
του χριστιανισμού χάρη στην αλληλεπίδρασή του με τον 
ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Ολόκληρη αυτή η δωρεά, ωστόσο, 
θεμελιωνόταν και έτεινε στην ελευθερία. Τη δυνατότητα δηλαδή οι 
Σλάβοι να μπορούν να ακούν στη γλώσσα τους το Ευαγγέλιο και να 
λατρεύουν τον Θεό επιλέγοντας από την ελληνική παράδοση ό,τι 
χρειαζόταν και ό,τι τους ταίριαζε. 
Αυτή η επιλογή της ελεύθερης ένταξης και της προσαρμογής 
φαίνεται ότι αποτέλεσε το θεμέλιο επάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο 
σλαβικός κόσμος, ο οποίος μπόρεσε όχι μόνο να εμπεδώσει τη νέα 
πίστη αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων αιώνων 
να εμπεδώσει τη μακραίωνη παράδοση του ελληνορωμαϊκού κόσμου 
και να συμβαδίσει μαζί του ως το alter ego του17. 
 
 
                                                 
16 Fr. Grivec, Fr. Tomšić, «Constantinus et Methodius Thessalonicenses 
(Fontes)», ΒΚ κεφ. 14, σελ. 129, P. A. Lavrov, Materialy po istorii, ΒΚ, κεφ. 27, 
σελ. , Ἀ. Αἰ. Ταχιάου, Οἱ ἀρχαιότερες βιογραφίες, ΒΚ, κεφ. 14, σελ. 81. 
17 Βλ. σχετ. Α. Αι. Ταχιάου, Κύριλλος και Μεθόδιος, σελ. 193 κ. εξ., Ι. 
Ταρνανίδη, «Η δικαίωση της βυζαντινής πολιτικής», σελ. 457 κ. εξ. και Η. 
Ευαγγέλου, Ο ησυχασμός στον κόσμο των Νοτίων Σλάβων τον ΙΔ΄ αιώνα. 
Επιδράσεις στον πνευματικό, εκκλησιαστικό και πολιτικό τους βίο, 
Θεσσαλονίκη 2010, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
